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Index to the Journal of the New Zealand Institute of Architects 
 
The journal of the NZIA was published under several titles (including Proceedings of 
the New Zealand Institute of Architects, Journal of the New Zealand Institute of 
Architects) NZIA Journal, New Zealand Architect, Architecture New Zealand) over the 
years and was not indexed anywhere in its early years. (More recently it has been 
selectively indexed in Index New Zealand.)  Three  Architecture Librarians at Victoria 
University of Wellington compiled an index of all the articles published in it from 
1912- 1990.  
 
This index was published in 3 issues of the VUW School of Architecture’s Working 
Paper Series covering 1912-1980 (WP 13), 1981-1985 (WP23) and 1986-1990 (WP 
25). 
 
Entries are arranged alphabetically by architect, building type/subject, place, author, 
and title. 
 
xx is used in some places to indicate ‘see’, referring the reader to an alternative 
heading for information. 
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INTRODUCTION 
In 1982 and 1986, cumulative indexes to the journal of the New Zealand Institute of Architects 
(under its many variations in name) were published as Working Paper WP82-13 and WP 23, 
respectively. This publication represents the next five year supplement, covering the years 1986 to 
1990. 
From Novemberpecember 1987 New Zealand Architect was incorporated into Architecture New 
Zealand and the numbering system changed. New ZealandArchitect had issue numbers so that 1, 
1987: 49-51 should read as the first issue of 1987, pages 49-51. Architecture New Zealand uses a 
range of months so that SepIOct 1988: 67-71 should read as the SeptemberIOctober issue, 1988, 
pages 67 to 71. 
STRUCTURE OF THE INDEX 
In general the structure follows that of earlier indexes - one alphabetical sequence of entries which 
may be accessed from some or all of the following points: 
1. Architect/Designer/Engineer/Partne~~hip 
Gummer, W.H. State Insurance Building, Wellington. Sep/Oct 1988: 20 ; J m u g  
1989: 56 ; SepIOct 1989: 13 
Cross references are given between parlners' names e.g Cheshire, Pip see also Bossley 
Cbeshire Architects 
2. Building type/Subject 
Historic buildings. State Insurance Building, Wellington. SepIOct 1988: 20 ; JullAug 
1989: 56 ;; SeplOct 1989: 13 
Subject Headings are based on the Construction Industry Thesaurus 
3. Place 
Wellington. State Insurance Building, Wellington. SeplOct 1988: 20 ; Jul/Aug 1989: 
56 ; SepIOct 1989: 13 
4. Author 
Bucknell, Carol. Britomart, an Auckland landmark? N o v m  1987: 82-87 
NOTES 
Acronyms are filed before other words e.g BMW is filed before Bank. Numbers are filed as if they 
were spelled out e.g. 1985 is filed under N for Nineteen Eighty Five. 
Book and f h  reviews are listed under the subject heading 'Reviews". They are arranged by the 
surname of the author or, if there is no author, by the fmt word of the title. The Reviewers'names 
are not indexed. 
Information is taken from the publication itself which may lead to minor variations in names, and 
parinership names have a ten&ncy to change over the ye& so if you are looking for infom&ion on 
a specific building it is advisable to double check under the building type or location as well as the 
architect's name. 
ADC Architects. 
Lateulere house. Novpec 1990: 68 
Sky Network Studios competition. Jul/Aug 1989: 10-11 
ARC Consultancy. ARC Regional Operations Centre. Nov/Dec 1990: 4 7 ; Supplement 
NovPec 1990: 18 
Aasen, Clarence T. Victoria Chair. N o v m  1987: 35 
Abbot, M. Without title. 5,1986: 57 
Abri Architecture. Commercial office develoment, Karaka St, Newton. Sep/Oct 
1989: 62 
Acoustics - Acoustics and the Aotea Centre. Sep/Oct 1990: 51-53 
Acraman, Teny. Obituary. MarIApr 1989: 14-15 
Adams Langley Architects. Woolstore refit, Auckland. MayIJun 1989: 42-45 10-11 
Aimer, Jane and Lindley Naismith. Appraisal of office building, cur Khyber Pass and 
Nugent St, Auckland. JanJFeb 1988: 4445 
Airports - Ansett Auckland Terminal. NovPec 1988: 63 
Aitken see Peddle Thorp & Aitken 
Akaroa - Pilbmw House and boatshed extension. Nov/Dec 1987: 54-56 
Alan Paul Architects 
Ansett Auckland Terminal. Nov/Dec 1988: 63 
Goldwater Vineyards. Nov/Dec 1988: 63 
Alcock, Emma see also Fiona Christeller Architects 
Alcock, Emma & Fiona Cluisteller. BNZ Wellington. 5,1986:28-29 
Algie, William. Michael Park School, Ellerslie. Sep/Oct 1989: 61 ; Novpec 198955 
Allan, Sylvia Interview with Sylvia Allan, President of NZ Planning Institute. Sep/Oct 
1990: 58-59 
AUingham & Harrison & Partners. 
Jean McLean Pavilion, The Oval, Dunedin. Nov/Dec 1989: 58 ; Mar/Apr 
1990: 13 
Newton house. Dunedin. 3,1986: 48 
Allison, Jocelyn see Beaven, Peter 
Alun Wilkie Associates. 
Chancery Lane appraisal. Novpec 1987: 48-52 
building, 307 Durham St. Christchurch. 4,1987: 32-33.35 
Transport House, Christchurch. NovPec 1990: 70 
Wilkie house, Christchwh. 3,1987: 49 
Ampersand 1990: Architects. 5960 Queen Margaret College redevelopment, Wellington. J u u g  
Anawhata - Judy Millar house. 1,1987: 49-51 
Anderson see Toomath 
Anderson, Don. see Salmon Anderson Architects Ltd 
Andrew Barclay &Associates 
Fleet House, Christchurch. Mar/Apr 1989: 44-48 
Hawkins Trust house, Queenstown. Novpec 1988: 61 
National Bank of Australia, Christchurch. Novpec 1988: 61 
Andrew Patterson Architects see Patterson, Andrew 
Andrews, John. 
Convention Centre at Darling Harbour. Katherine Vemon. Sep/Oct 1988: 67-71 
John Andrews. Russell Devlin. 4,1987: 31 
Andrews Scon Hill 
Bank of New Zealand, Onehunga Mall. SepJOct 1989: 62 
National Bank, Newmarket. Supplement Novpec 1990: 15 
St Mary's College Hall, Ponsonby. Nov/Dec 1988: 61 ; Jan/Feb 1989: 3940 
Animal housing - Guide dog training centre, Homai. Nov/Dec 1990: 68 
Ansell, Rob. 
Boulcott St classic. J a u g  1989: 57-59 
Classicism in Wellingtoa J W u g  1989: 60-61,64 
Empires lost? 4,1987: 49-51 
Past tense ... exhibition the drawings. 4,1986: 24-26 
Aotea centre. 4,1986: 13 ; SepIOct 1990: 49-53 
Archer, R. The search the wait. 5,1986: 60 
Architect Co-ordinates Ltd. Pompallier Diocesan Centre, Auckland. Novpec 1990: 47 
Architecti. Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa. Jul/Aug 1990: 38-39 
Architects 
Architects and information. David Kernohan. Jan/Feb 1988: 73 
Architects against nuclear arms. 1,1986: 32 ; 2,1986: 52 
Architects Collaborative L i t e d .  Auckland Harbour Board office. 3,1986: 65 
Architects Design Consultants. De Beer design studio. Sep/&t 1989: 61 
Architects Pacific Ltd. Pacific Village, World Expo, Brisbane. NOVPW 1988: 60 
Architectural drawing: a statement of position. S Treadwell. 1,1986: 33-35 
Architectural history comes of age. R Jenner. 4,1986: 51 
Architecture 
Architecture week 1989. Jul/Aug 1989: 22 ; Sep/Oct 1989: 53-68 
Architecture week 1990. suppl&ent Nov/Dec 1990 34 p. 
Beaven abroad. SepIOct 1990: 18-23 
Classicism in Wellington. Jul/Aug 1989: 6041.64 
The designer in action: mercenary or missionary. G Melling. 2,1986: 10-11 
N Z  architect. T Boon. 3,1986: 10 
'New Zealand Architecture', post-graduate course at Canterbury University. 
Ian Lochhead. Jul/Aug 1988: 34 
Noughts and crosses: architecture in New Zealand. R Jenner. 5,1986: 63-65 
Through the eyes of the new editor. J Huggins. 3,1986: 1423 
Vision 2007. Sep/Oct 1989: 18 
Architectus. 
Aotea Centre fountain. Sep/Oct 1989: 17 
Architectus : working drawings. Sep/Oct 1988: 7-9 
Anowtown 
Ryan house. 3,1986: 49 
Spary house. 4,1987: 57-59.61 ; Jul/Aug 1988: 51-52 
Whakatipua [Jackson house], Arrowtown. SeplOct 1989: 31-35.37 
Art centres 
The Pump House, Lake Pupuke, Auckland. Nov/hC 1989: 61 
Art galleries 
Auckland Art Gallery extension. 3,1986: 25 
National Art Gallery proposal, Welliion. Nov/Dec 1989: 4-5.8-9 
Natural li&t for exhibitiw art. Kit Cuttle. Mar/Apr 1989: 74-78 
Waikato h e m  of Art &dHistory. May/Jun 1988: 45-52 
Warwick Henderson Gallery and apartment, Pamell. SepIOct 1989: 60 
Artifice studios - Pegden house at Campbell's Bay. 4,1986: 29.38-39 
- 
Asplin James West 
Dilworth School Courtyard. Nov/hC 1988: 65 
Southern Cross Hospital, New Plymouth. Novpec 1988: 65 
Athfield, Ian see also Niven, Stuart 
Athfield on education. SepIOct 1989: 23.25 
New Zealand in America. 1,1987: 13-15 
Athfield Architects 
BNZrefurbishment, Christchurch. May/Jun 1988: 22 
Golden Triangle saga [old BNZ site]. Novpec 1989: 15-16 
Hannahs Head Office extensions [Robert Hannah Centre], Wellington. JuUAug 
1988: 60 ; N o v m  1989: 35-39 
Hewlett Packard building, Willis St. 3,1987: 4647,57 
House at 26 Oriental Terrace. Sep/Oct 1989: 13 
Skyline restaurant, Kelbum, Welhgton. 3,1986: 61 
Telecom's head office, Manners St. Sep/Oct 1988: 19 ; SepIOct 1989: 13 
Wakefield ChambersICase House. Jan/Feb 1988: 4649 
Zealcorp F i c i a l  Ltd. Subdivision of former DIC building, Lambton Quay. 3, 
- 
1987: 4445.56 
Auckland see also Manukau, North Shore, Waiheke Island, Waitakere, Whangaparaoa . -
AA Centre. Nov/Dec 1988: 17 
AEPB building, Newmarket. Supplement Nov/Dec 1990: 23 
ARA Headquarters. MaylJun 1988: 22 
ARC Regional Operations Cenee. Novpec 1990: 47 ; Supplement NovPec 
1990: 18 
All Saints shopping cenee, Ponsonby. 3,1986: 28 
Anzac carpark, Auckland. May/Jun 1990: 100 
Aotea Centre. 4 1986: 13 ; May/Jun 1988: 19 ; SepIOct 1989: 17 ; SepIOct 
1990: 49-53 
~ o t e a  plaza 1,1986: 20 
Aotea Towers. Jul/Aug 1989: 17 
Arts/Commerce building, University of Auckland. 3,1987: 28-29,52 
Auckland '86. 1,1986: 15-20.36-38 
Auckland Art Gallery extension. 3,1986: 25 
Auckland Children's Hospital. SeplOct 1988: 3943 
Auckland Harbour Board interiors. 3,1987: 20 
Auckland Harbour Board office. 3,1986: 65 
Auckland High Court. J w u g  1988: 65-67 ; Nov/Dec 1988: 17 
Auckland Hospital, Central Stores. N o v m  1988: 61 
Auckland Maritime Museum. 1,1986: 16 ; SepIOct 1989: 18 ; Nov/Dec 1990: 
68 
AucklandRailway Station. May/Jun 1989: 9-11 ; May/Jun 1990: 19-20 
Auckland Savings Bank head office. Sep/Oct 1988: 17 ; SepIOct 1990 : 76 
Auckland waterfront. MarlApr 1989: 11 
Azurion Apartments, Orakei. N o v W  1989: 56 
BMW Import Centre., Penrose. Sep/Oct 1990: 4043 
Bank of New Zealand, Onehunga Mall. Sepmt  1989: 62 
Baptist 'Il~eological College, ELlerslie. Nov/Dec 1989: 15 
Baragwanath house, Pamell. Supplement Novpec 1990: 16 
Bames house, Herne Bay. N o v W  1988: 57 
Billings house, Albany. l, 1986: 18 
Britomart, an Auckland landmark? Carol Bucknell and Paul Walker. Nov/Dec 
1987: 82-87 
Britomart development. May/Jun 1988: 19 ; J m e b  1989: 11 
Burlinson House, Orakei. 1,1986: 20. 
Bwnspirth house additions, St Mary's Rd. 3,1987: 22 
Camachan house, Remuera. SepIOct 1989: 61 
Chase building. Symonds St. May/Jun 1988: 19 
Chase Plaza. Jul/Aug 1988: 19 
Chase Stadium. MarlApr 1988: 3743 ; Nov/Dec 1988: 58 
Circle Apartments. N o v W  1988: 60 
Cities of change. Nigel Cwk. SepIOct 1988: 33-37 
Civic Theatre. Peter Shaw. MarlApr 1989: 28-33 
Club Vitae offices, Auckland. Sep/Oct 1989: 61 ; Nov/Dec 1989:55 ; 
Sep/Oct 1989: 62 
Commercial office develoment. Karaka St. Newton. Se~lOct 1989: 62 
. . 
Commonwealth Games dining hall. J ~ U A " ~  1988: 19 
Commonwealth Games V i g e .  Maynun 1988: 19 ; May/Jun 1990: 7-9 
Conservatory and house additions, Darwin Lane,  emue era. 3,1987: 
Cook house, Brighton Rd, Pamell. SepIOct 1989: 60 ; MayPun 1990: 
4243 
~ra i~house ,  ~uckland. Supplement N o v m  1990: 21 
Dan Dare house, Remuera. 1,1986: 20 18-19 
Cottage restoration, Bankside St. Jul/Aug 1989: 20 
DSIR offices, Balfour Rd. MayiJlm 1989: 4245 
De Beer design studio. SepIOct 1989: 61 
Dilworth School courtyard. NovPec 1988: 65 
District Court. Jul/Aug 1988: 17 
Emily Place building, Auckland. N o v W  1990: 71 
Feny building. MayJJun 1988: 21 ; Nov/Dec 1988: 67 ; Jul/Aug 1989: 4245 ; 
Supplement NovPec 1990: 20 
Retcher Challenge House retrofit. May/Jun 1989: 46-50 
Guadalupe restaurant, Auckland. Supplement Nov/Dec 1990: 11 
Guardian Trust building, Queen St. Supplement NovPec 1990: 23 
General Properties building. Novpec 1988: 19 
Gibbs house, Parnell. 3,1986: 25,64 
Grace house. Supplement Nov/Dec 1990: 19 
Grace Square, Ponsonby. Nov/Dec 1988: 19 
Grand Hotel and Masonic Lodge sites in Princes St. Jul/Aug 1988: 14 ; 
Supplement NovPec 1990: 19 
Heatlev house, The Rise, St Heliers. 1,1987: 46-49 ; 3,1987: 27 ; Supplement 
NovPec 1990: 15 
House at Glendowie. Supplement NovPec 1990: 13 
House by Pete Bossley, Freemans Bay. 1,1986: 16 
House by Stephen Smythe, Remuera. 1,1986: 18 
Jenner house. 1,1986: 24-31 
Karangahape Plaza. Nov/Dec 1990: 68 
Karangahape Road urban design guidelines. Nov/Dec 1989: 89-93 
Kingston Federal Tower plans. Jul/Aug 1988:15 
Kitchener Street building. Supplement Nov/Dec 1990: 17 
Kodak head office. J m e b  1989: 14 
Language of housing. Nigel Cook. Nov/Dec 1988: 37-41 
Lawrence house, Auckland. NovPec 1990: 48 
Mayoral Towers building. Sep/Oct 1988: 21 
McDonalds restaurant, Mission Bay. N o v m  1988: 110-111 
Michael Park School, Ellerslie. SepIOct 1989: 61 ; Nov/Dec 198955 
Museum of Transport and Technology, Science Ceme. Nov/Dec 1988: 18 
N m a y  Richwhite building. Nov/Dec 1988: 69-75 ; SepIOct 1990: 
National Bank. Sep/Oct 1990: 76 
National Bank, Newmarket. Supplement Nov/Dec 1990: 15 
New Zealand Sugar CO adminishalion building. Nov/Dec 1987: 62 
Newmarket carpark. SepIOct 1989: 62 
Newmarket expausion. Jul/Aug 1989: 17 
Newmarket's supermarket building. SepIOct 1988: 17 79 
Office tower, Shortland St. Sep/Oct 1989: 19 ; MarIApr 1990: 17 
Offices, 210 Khyber Pass. Appraisal by Marshall Cook. Jan/Feb 1988: 39-43 
Offices, cnr Khyber Pass and Nugent St. Jan/Feb 1988: 44-45 
Old Arts Building, University of Auckland. Nov/Dec 1988: 62 ; Jul/Au g 1989: 
50-53 
Old Govemment House, Auckland N o v m  1989: 56 
Onehunga Mall. Jan/Feb 1990: 48-51 ; Maypun 1990: 99 
Onehunga Pool. SepJOct 1990: 14 ; Supplement Nov/Dec 1990: 12 
O'Rorke Hall and Symonds Centre, Auckland. Mar/Apr 1990: 28-33 
Pacitic Business Centre. J w u g  1989: 23 
Pan Pacitic Hotel. Maypun 1990: 100 
Pamell Student Village. Nov/Dec 1988: 67 
Pembridge. Jan/Feb 1988: 7-9 
Pervan house. 1,1986: 9-13 
Point Chevalier Community Library. N o v m  1988: 65 
Pompallier Diocesan Cenm, Auckland. N o v m  1990: 47 
Price Waterhouse Centre, Auckland. MayPun 1990: 98 ; SepIOct 1990 : 31-35 
Princes Wharf development. Jan/Feb 1989: 11 
Quayside development, Auckland railway yard site. SepIOct 1989: 17 
Remuera family home, Arney Crescent. SepIOct 1989: 61 
Remuera Village. Nov/Dec 1988: 66 
The residential reconstruction of Mayoral Drive, Auckland. 3,1987: 71-72 
Robert Jones Tower, Albert St. J m e b  1989: 11 ; MayDun 1990: 99 
Sackville Street, Grey Lynn. 1,1986: 15 
St Helen's Hospital. Sep/Oct 1989: 62 ; May/Jm 1990: 73-77 
St. Mary's College Hall, Ponsonby. Nov/Dec 1988: 61 ; J m e b  1989: 39-40 
Salvation Army building, Queen St. Auckland. Sep/Oct 1990: 77 
Save Our City campaign. Maypm 1987: 17 
School of Music, University of Auckland. 6,1986: 18-26,31-35 ; 3,1987: 
- 4 -  
30-31.53 
Scott's building, Victoria Street West. 2,1986: 48 
Sky Network studio, Mt Wellington. Jul/Aug 1989: 9-11 
Speculative house, Parnell. SepfOct 1989: 60 
Stent house, Westmere. 1,1986: 19 
Symonds Centre and O'Rorke Hall, Auckland. MarIApr 1990: 28-33 
Synagogue, Princes Street. 2,1986: 48 ; JulIAug 1989: 55 ; SepIOct 1989: 
44-50 ; Novpec 1989: 62 ; Maypun 1990: 40-4 
TVNZ Network Centre, Auckland. Nov/Dec 1989: 29-34 ; May/Jm 1990 : 
36-37 ; Supplement Nov/Dec 1990: 22 
Thomas Dow building, Hobson Street. 2,1986: 9 
Tinsel-town fashion [Symonds St]. Nov/Dec 1987: 14-15 
Town Hall revamp. May/Jun 1987: 18 
Townhouses, Amey Road, Auckland 3,1986: 27 
Townhouses, Napier Street, Auckland. 3,1986: 27 
University of Auckland Recreation Centre. J e e b  1989: 43-44 
Vernon townhouses, Freemans Bay. Novpec 1989: 57 
Visual management of Waitemata Harbour. N o v m  1988: 66 
Vulcan Lane. 2,1986: 48 
Wall house, Auckland. Supplement Novpec 1990: 13 
Wamock Street townhouses, Auckland. Supplement Nov/Dec 1990: 14 
Warwick Henderson Gallery and apartment, Pamell. SepIOct 1989: 60 
W a t e h t  illusions. May/Jun 1989: 22-23.25 ; Sep/Oct 1989: 28- 29 
Westwater apartments. 4,1986: 12 
Western Springs Stadium building. Nov/Dec 1988: 65 
Auckland architects. M Walker. 1,1986: 21 
Auckland Area Health Board, Architects Department. Henderson House Community 
Health Cenue. N o v m  1989: 57 
Auckland City Council Architects 
Auckland Art Gallery extension. 3,1986: 25 
Matiatia ferry terminal, Waiheke Island. Sep/Oct 1990: 3-5 
Point Chevalier Community Li'brary. Nov/Dec 1988: 65 
Western Springs Stadium building. N o v m  1988: 65 
Auckland Heritage Trust. 2,1986: 49 
Auckland Hospital Board AucklandHospital, Central Stores. NovlDec 1988: 61 
Austin, Mike. 
Papua New Guinea. Jan/Feb 1990: 72-74 
St Helen's Hospital revisited. MayPun 1990: 73-77 
Avery & Leuschke Architects 
Remuera Village. Nov/Dec 1988: 66 
Takapuna theatre complex. Sep/Oct 1988: 19 
Woodcorp House, Rotorua. Mar/Apr 1989: 11 
Babbage Partners 
Glaxo's Palmerston North office refurbishment. Jul/Aug 1988: 72-75 ; Nov/Dec 
1988: 68 ; MarJApr 1990: 13 
West Auckland Swimming Centre. JanjFeb 1989: 53-54 
Bailey, Mm. Patrick St historic precinct, Petone. Mar/Apr 1990: 22-25 
Banks 
Auckland Savings Bank head office. SevlOct 1988: 17 : SeoIOct 1990: 76 
Bank of ~ e w  -?eahd centre, ~e l l i n~ ion .  2,1986: 9 ; 3, ib86: 44 ; 5,1986: 
8-16.25-33 
Bank of N ~ W  Zealand, ~amilton ~o r th .  Nov/Dec 1989: 56 
Bank of New Zealand, Onehunga Mall. Sep/Oct 1989: 62 
Bank of New Zealand, Petone. 2,1986: 9 ; 3,1986: 45 
Bank of New Zealand, Te Aro. 3,1987: 48 
National Bank. Auckland. SeoIOct 1990: 76 
. . 
National ~ a n k ;  Newmarket. 2upplement Novpec 1990: 15 
National Bank refurbishment of Old Synagogue, Princes Street. 2,1986 : 48 ; 
Jul/Aug 1989: 55 ; Sep/Oct 1989: 44-50 ; NovPec 1989: 62 ; 
M a y m  1990: 4041 
National Bank of Australia, Christchurch. Nov/Dec 1988: 61 
Barclay see Andrew Barclay &Associates 
Bamett, Rod. Interview of Martha Schwartz. Ma~'/Jun 1989: 37.39-41 
Bany J. Rusden and Associates. Polypanel homes. N o v l D ~  1987: 66 
Bartleet, Md. Billings house, Albany. 1,1986: 18 
Bartlett, Peter. The city as p e r f o m c e  space. Sep/Oct 1989: 58- 59 
Bartley, Edward. Old Auckland synagogue. Jul/Aug 1989: 55 ; SepIOct 1989: 44-50 
Baster, John see Model Mechanics 
Beach, David Shedding light on solar control. Jul/Aug 1989: 80.82 
Beard, lames. Principles in redevelopment. 4,1987: 63,69 
Beaven, Peter. 
Beaven abroad. SepIOct 1990: 18-23 
Guthrey Centre appraisal. Jan/Feb 1990: 44-46 
Merivale village pmject. Nov/Dec 1989:17 
New Brighton tower - standing up for Christchurch. Sep/Oct 1988: 62-65 
United Building Society Head Office, Christchurch. Nov/Dec 1989: 69- 73.75, 
77-78 ; J W e b  1990: 15 
V i g e  vernacular. pousing project, Mexivale, Christchmh] Nov/Dec 1990: 
57-61 
Waterhnt illusions. SepIOct 1989: 28-29 
Beaven, Peter and Jocelyn Allison 
On Christchurch 1987. 2,1987: 4445,5360 
Spary house, Arrowtown. 4,1987: 57-59.61 ; JNAug 1988: 51-52 
Town houses, Cleremont Terrace, Wellington. N o v w  1988: 54-55 
Whakatipua [Jackson house], Arrowtown. SepIOct 1989: 31-35.37 
Beca Carter Hollings and Femer. Museum of Transport and Technology, Science 
Centre. Nov/Dec 1988: 18 
Belchambers, Low and Associates. Offcers Mess, Waiom Military Camp for the New 
Zealand army. 3,1986: 31 
Bell Puddy Architects (Australia). Pakuranga Shopping Centre revamp. SepIOct 
1988; 20 
Bell Puddy New Zealand. Newmarket's supemarket building. SepIOct 1988: 17 
Bellerby see Lucking, Vial & Bellerby or Vi & Bellerby 
Benge Comthwaite Ltd. Davidson's shop fitout, Whakatane. SepIOct 1990: 10 
Bentall see Nightingale 
Blair, (Nwl) John 
Anderson house, Sunshine Bay, Queenstown. 4,1986: 34-35 
New Zealand inlmerica. 1, i987: 4245 
O'Connell's Pavillion, Queenstowa Jul/Aug 1988: 56-57 
Ryan house, Arrowtown. 3,1986: 49 
Blaschke, Anthony. Einhom house, Karon Sep/Oct 1989: 8-10 
Block, Gerd. Professor Gerd Block. H Tippelt. 4,1986: 48 
Blunt see Trengrove and Blunt Architects 
Boffa Miskell Partners. Mauukau Court. MarIApr 1989: 11 ; J W u g  1989: 29-31.33 - -- ~ 
Bohringer, Taylor and Johnson. Civic Theatre, Auckland MarlApr 1989: 28-33 
Bon anniversaire Le Corbusier (1887-1987): the joy of Ronchamp. Russell Walden. 5, 
1987: 1633,4440 
Boon Goldsmith & Co. see also Boon Smythe Goldsmith (AK) Ltd 
New Plymouth clock tower. 3,1986: 30.66 
New Zealand Embassy, Riyadh. May/Jun 1988: 57-58 ; Mar/Apr 1990: 44-49 
; N o v w  1990: 10 
Sprecher & Schuh ofice buildings, New Plymouth. 3,1987: 32 
Boon Philip Cox Group. Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa. Jul/Aug 
1990: 34-35 
Boon Smythe Goldsmith (AK) Ltd. see also Boon Goldsmith & Co. 
Auckland Maritime Museum. SepIOct 1989: 18 ; Nov/Dec 1990: 68 
Manwewa Netball Centre. J M e b  1989: 49 
Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa. Jul/Aug 1990: 34-35 
Oaks Terrace Resort, Taupo. Jul/Aug 1989: 18 
Oakura school library. Nov/Dec 1990: 10 
Village Timeshare, Taupo. Nov/Dec 1988: 64 
Wall house, Auckland. Supplement Nov/Dec 1990: 13 
Booth Sweetman & Wolfe. 
Freight terminals, Napier and Palmerston North. JuUAug 1990: 90 
Pavilion of New Zealand. Novpec 1990: 70-71 
Boral Acrow Ltd. Commonwealth Games D i g  Hall. Jul/Aug 1988: 19 
Bossley, Pete 
Heatley House additions Supplement Nov/Dec 1990: 15 
House, Freemans Bay. 1,1986: 16 
Identikit reflections [l989 NZIA Biennial Conference]. Nov/Dec 1989: 21-22 
Order Pacifica - fragments. 5,1986: 48 
Pervan house: the familiar image? 1,1986: 10-11 
Romancing the right angle. 5,1986: 61 
Bossley Cheshire Architects 
Barnas house, Heme Bay, Auckland. Nov/Dec 1988: 57 
Commonwealth Games village. MayJJun 1990: 7-9 
Heatley house, St Heliers. 1,1987: 4649; 3,1987: 27 
Lang Cwe development, Northland. N o v w  1988: 19 
Markus house, Milford, Auckland. Nov/Dec 1988: 56 
Sky Network studios competition. Jul/Aug 1989: 10 
Supergroup [Merger of JASMaD, Bossley Cheshire and Gibbs H-]. Nov/Dec 
1989: 15 
Bowes, John. Old commercial districts: Courtenay Place and the produce markets. 4, 
1987: 52 
Bowes, Malcolm see Architectus or Bowes Clifford Thomson 
Bowes Clifford Thomson. 
Grace house, Auckland. Supplement N o v w  1990: 19 
Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa. Jul/Aug 1990: 38-39 
Bowman, Ian. 
Patrick St historic precinct, Petone. Mar/Apr 1990: 24 
Wellington Rowing Club and Star Boating Club relocation and refurbish ment. 
J W u g  1990: 88 
Boyden, G see Bossley,Pete. Order Pacifica 
Breuer, Kevin see Ryan, Nigel 
Brighouse Nexus. Chase Plaza, Auckland. Jul/Aug 1988: 19 
Brougham, M. Art gallery wallpaper. 5,1986: 56-57 
Brown, Bany. Building controls. J W e b  1988: 70,72 
Brown, Ewan. 30 under 30 Woung WelIington architects] lan/Feb 1990: 5861 
Brown, Ross. Convenors' comments [l989 NZlA Biennial Conference]. N o v w  1989: 
-- 
U 
Brown, Vemon. Drawing from Squadron Garden 6,1986: 50 
Bmce, Alec. 
BNZ Centre, Wellington. Appraisal. 5,1986: 33 
Bishopspark appraisal. 6,1986: 64 
Bruhns, Harry. Research in building performance. Nov/Dec 1988: 24 
Bucknell, Carol. 
Bob Jones: Vemon Brown Memorial Address. SepIOct 1989: 63 
Britomart, an Auckland landmark? Nov/Dec 1987: 82-87 
Campbell, Robert. Campbell on cities. SepIOct 1989: 66-67 
Conference notes [NZIA Biennial Conference, 19891. Nov/Dec 1989: 19- 20 
New Zealand embassy, Riyadh. MayIJun 1988: 57-58 
Paterson in conference. NovDec 1987: 46-47 
Precision insfnments, work of model maker John Baster. Jul/Aug 1988: 68-70 
Building Industry Commission (BIC) 
BIC update. Interview of John Hunt by John Sutherland. May/Jun 1989: 82-87 
Control debate [BIq MarIApr 1990: 34-35 
Buisson, Ray see Buisson Strez Architects 
Buisson Strez Architects. Craig house, Auckland. Supplement Novpec 1990: 21 
Burratini, Dino. N W a y  Richwhite building, Auckland. Appraisal. NovPec 1988: 
69-75 
Burwell Hunt Architects. Wellington Regional Aquatic Centre. Novpec 1989: 62 ; 
NovlDec 1990: 9 
Business spaces 
Balconv enclosure at Christchurch Arts Centre. Nov/Dec 1988: 62 - -~~ ~ ~ 
~rankto'n village, Queenstown. NovPec 1988: 68 
Office-workshop, Newtown, Welliigtm. NovPec 1988: 62 
.
Bylaws 
BIC update. Interview of John Hunt by John Sutherland. May/Jun 1989: 82-87 
Building controls. Barry Brown. Jan/Feb 1988: 70.72 
Building standards -whose responsibility? John Sutherland. Maypun 1988: 
76-78 
Control debate [BIq Mar/Apr 1990: 34-35 
- 
Cambridge 
Allan house. SepIOct 1990: 10 
McGrath house.-~ep/Oct 1990: 10 
Campbell, Robert. Campbell on cities. SeplOct 1989: 66-67 
Cape Kidnappers, Hawkes Bay. - Gannet sanctuary building. N o v W  198262 
Cape Reinga, Northland. Cape Reinga complex. 1,1987: 18,19 
Cardinal-TSE. Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa. Jul/Aug 1990: 4041 
Care-Comell, Pickering and Associates. AU Hallow's chapel additions, Southwell 
School. 3,1986: 29 
Camachau see Fairhead, Sang, Carnachan 
Charles Thomas and Associates. Bealey Park office development. Nov/Dec 1987: 64 
Charleson, Andrew. 
Architecture and earthquakes. May/Jun 1989: 88.90 
Earthquake technology, the Asian connection. Jul/Aug 1988: 81-84 
Chan see Glossop Chan Kann Finch. 
Cheshire, Pip see also Bossley Cheshire Architects. or Bossley, Pete. Order Pacifca. 
Aniba Espagna [Javier Mariscal pmfile]. J a u g  1990: 25-26 
Auckland's CBD (Completely Bloody Dull). 1,1986: 36-38 
Dan Dare house, Remuera, Auckland. 1,1986: 20 
Epsom Girls' Grammar Library. Appraisal. Jul/Aug 1990: 54-55 
House at Glendowie. Supplement Nov/Dec 1990: 13 
Vernon townhouses, Freemans Bay. Nov/Dec 1989: 57 
Chibnall, Peter see Peter Chiinall Associates 
Chicago - Chicago monuments. Beth Strever. Mar/Apr 1989: 7-9 
Child& - designing for 
Child care centre, Grand Building Site. JaAug  1989: 20 
Child care centre, Nelson ~ o l ~ h n i c .  N o v w  1989: 58 
Proposed creche, Fay Richwaite Headquarters. Jan/Feb 1989: 79 
Wakatipu kindergarten, Queenstown. Mar/Apr 1990: 14 ; Jul/Aug 1990 : 62-63 
Childs, David. Thomas Edmonds Restaurant, Christchurch. N o v W  1987: 60 
Chris Douglas Design. Woodcorp House. Mar/Apr 1989: 11 
Christchurch 
Anglican Church House, Riccarton. Nov/Dec 1988: 68 
Balcony enclosure at Christchurch Arts Centre. N o v w  1988: 62 
Bank of New Zealand refurbishment. May/Jun 1988: 22 
Barclays House, Christchurch. Jan/Feb 1990: 15 
Bishopspark retirement village. 6,1986: 5244,5866 
Canterbury Development Corporation building. May/Jun 1988: 21 
Chamfering the triangle, squaring the circle [Cluistchurch's architectural 
tradition] NovlDec 1989: 75,77-78 
Chancery Lane appraisal. David Sheppard. NovPec 1987: 48-52 
Christ's College library refurbishment, Christchurch. SepIOct 1990: 10 ; 
Novpec 1990: 48 
Cranmer Court. Novpec 1988: 66 ; May/Jun 1989: 60-62 ; Nov/Dec 1989: 56 
Design Centre. Russell Devlin. MarJApr 1988: 30-31 
Fleet House. MarlApr 1989: 4448 
Guthrey Centre shopping precinct, Christchurch. JNAug 1988: 19 ; NovPec 
1989: 60 ; Jan/Feb 1990: 15,4446 
Harewood Crematorium, Johns Rd. Jan/Feb 1990: 15 ; MayIJun 1990: 48 
Heatherlea Aparbnents, Christchurch. SepIOct 1990: 77 
Imaginations m a ~ .  Inventing a citv. John Hawkhead. 2,1987: 4042 
Lyt;ielon ~arbo; ~ o a r d  ofTices. i, 1987: 20-21,23,25,26-31 
McDonalds family restaurant, Linwood. Jan/Feb 1990: 15 
Merivale village project. Novpec 1989:17 
National Bank of Australia. Nov/Dec 1988: 61 
New Brighton tower - standing up for Christchurch. SepIOct 1988: 62-65 
Office building, 141 Cambridge Tce Waitaki House]. 2,1987: 15,19,26-31 
Oftice building, 307 Durham St. 4,1987: 32-33,35 
On Christchurch 1987. Peter Beaven and Jocelyn Allison. 2,1987: 4445, 
53-60 
161 Hereford St. Nov~Dec 1988: 63 : MarlA~r 1989: 44-48 - - ~  - - - ~  ~ 
Our Lady of Fatima church. Nov/D& 1988: i8 
Oxford Terrace Baptist Church, Christchurch. Jan/Feb 1990 : 15 ; SepIOct 
. 
1990: 77 
Parkroyal Hotel. Maynun 1989: 63-65 
Pavilions Motor Inn. Nov/Dec 1988: 17 ; Novpec 1989: 56-57 
Smith house, Scarbomugh heads. 3,1987: 49 
Telecom House, 153 Hereford St. 2,1987: 16-17.26-31 
Telecom redevelopment, Christchurch. May/Jun 1990: 100 
Thomas Edmonds Restaurant. Nov/Dec 1987: 60 
Transport House, Christchurcb Novpec 1990: 70 
United Building Society Head Christchurch. Nov/Dec 1989: 69- 73.75, 
77-78 ; Janpeb 199& 15 
University of Canterbury buildings. 2,1986: 9 ; 3,1986: 47 
Victoria Square, Christchurch. N o v w  1989: 16-17 
Village vernacular. [Housing pmject, Merivale, Christchurch] Nov/Dec 1990: 
57-61 
Wigram Park. 4,1986: 18-21 
Wilkie house. 3,1987: 49 
YMCA building, Rolleston Ave, Christchmch. May/Jun 1990: 56-60 
Christchurch City Council - 1989 New Zealand Institute of Landscape Architects 
George Malcolm Award. Nov/Dec 1989: 16-17 
Christeller, Fiona see Fiona Christeller Architects or Alcock, Emma 
Churches 
All Hallow's chapel additions Southwell School. 3,1986: 29 
Futuna chapel, Karori, Wellington. 3,1986: 58-59 
Holy Spirit Cathedral. Palmerston North. Nov/Dec 1989: 61 
The joy of Ronchamp. Russell Walden. 5,1987: 16-33.4460 
Methodist chwh, Mornington. 3,1986: 49 
Our Lady of Fatirna Church, Christchurcb NovPec 1988: 68 
Oxford Terrace Baptist Church, Christchurch. J d e b  1990 : 15 ; SepIOct 
1990.77 
Pompallier Diocesan Centre, Auckland. Nov/Dec 1990: 47 
St Mary's church refurbishment, Springston. Jul/Aug 1989: 56 ; Nov/Dec 1989: 
60 
St Thomas Presbyterian Church. Nov/Dec 1988: 64 
Seventh Day Adventist Church, Hastings. Nov/Dec 1989: 58 ; SepIOct 1989: 
13-14 - - 
Wanganui Collegiate Chapel. Jul/Aug 1988: 49-50 ; NovPec 1988: 68 
City Consultants. Dunedin Municipal Chambers restoration. Novpec 1990: 43-46 
city planning 
- 
Bartlett, Peter. The city as performance space. SepIOct 1989: 58- 59 
Campbell, Robert. Campbell on cities. SepIOct 1989: 66-67 
Cities of change. Nigel Cook. SepIOct 1988: 33-37 
1990: 49-53 
Civic Court pedestrian walkway, Napier. SepIOct 1989: 13 
Dunedin Municipal Chambers restoration. NovPec 1990: 43-46 
Rotorua District Council civic centre. 3,1986: 62 
South Waikato District Council administration building, Tokoroa. SepIOct 1990: 
10 
Wachner Place. Invercargiu. Nov/Dec 1989: 62 
w&ugton's civic centr;. MarlApr 1989: 11 
Clere & Clere. 2,1986: 17 
Clark, Kevin. Sporting surfaces. Jan/Feb 1989: 58-60 
~larkk see ~ra$is ~ G k e  Architects 
Clarke Conon Architects 
Baptist Theological College, Ellerslie. Novpec 1989: 15 
General Properlies building, Auckland. Nov/Dec 1988: 19 
New Zealand Sugar CO administration building. Nov/Dec 1987: 62 
Onehunga pool. Sep/Oct 1990: 14 ; Supplement N o v P e ~  1990: 12 
Clifford, Patrick see also Architectus or Bowes Clifford Thornson 
Preview: TVNZ Network Centre, Auckland. Nov/Dec 1989: 29-34 
Clifton, Charles. Structural steel. Novpec 1990: 72-75 
Climatic control 
Selecting solar control glass. JuIlAug 198982-3 
Shedding light on solar control. WAug 1989: 80,82 
- 
Clinics 
Henderson House Community Health Centre. Novpec 1989: 57 
Plunket Building, Queenstown. Novpec 1987: 68 
Clock towers - New Plymouth clock tower. 3,1986: 30.66 
Clubhouses 
Ceramco Park clubrooms, Glen Eden. JuUAug 1990: 89 
Jack Hinton Pavilion, Windsor Park, Mairangi Bay. Nm/Dec 1988: 19 ; - ~~~ 
N o v W  1989: 57 
.
Ngaurahoe Ski Lodge. Nov/Dec 1989: 55 ; Jan/Feb 1990: 8-11 ; MarlApr 
1990: 13 
Coalition for Responsive Urban Development (CRUD) - Auckland. 2,1986: 49 
Cockburn see Lindsay Mackie and Cockburn 
Cockbum, Daryl. Old commercial areas and redevelopment. 4,1987: 62 
Cockburn Design Architects. Frankton Village, Queenstown. Nov/Dec 1988: 68 
Commonwealth Games Village. Mayflun 1988: 19 ; Mayflun 1990: 7-9 
Community centres 
The P u m  House, Lake Pupuke, Auckland. Nov/Dec 1989: 61 
* - 
competitions 
AHI Fibreglass Environmental Design Award 1986. 4,1986: 11 ; 6,1986: 20 ; 
1.1987: 46-51 : Nov/Dec 1987: 53-68 
-, - - - . - - 
~uckland  ranch awardjr. 3, i986: 25-28 ; 3,1987: 18-20,22,27-31 ; 
Seppct 1988: 25 ; SepIOct 1989: 60-61 ; Supplement N o v W  1990: 
9-23 
Auckland Bmch's "Ten best buildings". J w e b  1988: 21 ; SepIOct 1988: 25 
; SepIOct 1989: 60-61 
Australasian Du Pont Antron Award. Sep/Oct 1990: 10 
BLAND awards -apologies. 1,1986: 7.14 
BOMA (Building Owner Managers Association) Award. MarlApr 1988: 26 ; 
Mar/Apr 1990: 17 
BRANZ Study Award. Jan/Feb 1989: 17 
Building Manager of the Year Award. SepIOct 1990: 14 
Canterbury Branch awards. 2,1986: 9 ; 3,1986: 46-47 ; 3,1987: 49 ; 
Mar/Apr 1988: 26 ; Jan/Feb 1989: 15 ; Jan/Feb 1990: 15 
Carter Holt Harvey Design Awards. Novpec 1988: 54-68 ; Novpec 1989: 
47-62 ; Nov/Dec 1990: 3748 
Energy Management Award. SepIOct 1988: 26 
Gwrge Malcolm Award, New Zealand Institute of Landscape Architects. 
Jul/Aug 1988: 19 ; Mar/Apr 1989: 11 ; SepIOct 1989: 19 ; NovPec 
1989: 16-17 
Hawkes BayIGisbome Branch awards. 3,1986: 32-34 ; 3,1987: 33-35 ; 
Mar/Apr 1988: 25 ; NovPec 1988: 20 ; Sep/Oct 1989: 13-14 
ICI/STEMA Timber Design Award. SepIOct 1988: 24 ; J&eb 1990: 17 
~~uminating Engineering Society of New Zealand National Lighting Awa rds. 
Jan/Feb 1990: 17 
Jacobsen's Student Award. Sep/Oct 1989: 57 
Jacobsens Young Auckland Architect award. SepIOct 1988: 23 
[L'ited competitions] 1,1986: 32 
Melteca Design Excellence Award. Mayflune 1990: 18 
"Minimum house" student design competition. Mayflun 1988: 27-30 
Monier Design awards 1986. 6,1986: 35 ; JaniFeb 1988: 26-27 ; J W e b  
1989: 69-71 
National Landscape Awards, New Zealand Landscape Guild. Nov/Dec 1990 : 12 
National Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa. MarIApr 1989: 25-27 ; 
SepPct 1989: 15 ; Nov/Dec 1989: 11 ; JaniFeb 1990: 19 ; JuUAug 
1990: 31-41 ; N O V ~  1990: 18-23 
1985 Branch award juries. 3,1986: 43 
NZIA Award of Honour. SeplOct 1988: 24 
NZUp8kbgton National Awards. 3,1986: 57-66 ; 3,1987: 50-57 ; Jul/Aug 
1988: 42-60 ; Mayflun 1989: 5969 ; J w u g  1989: 22-23 ; MarlApr 
1990: 20-21 ; Mayflm 1990: 33-48 
Otago Branch awards. Mayflun 1988: 22 ; 3-b 1989: 20 
Otago/Southland Branch awards. 3,1986: 48-50 
Southern Branch awards. MarIApr 1990: 13-14 
Southland Branch awards. MarlAp~ 1988: 26 ; Jan/Feb 1989: 17 
Stevenson Award. Nov/Dec 1988: 22-24 
WaikatoDay of Plenty awards. 3,1986: 29 ; MarlApr 1988: 25 ; Sep/Oct 
1989: 14-15 ; SepIOct 1990: 10 
Wellington Branch awards. 2,1986: 9 ; 3,1986.44-45 ; 3,1987: 4248 ; 
MarlApr 1988: 26 ; N o v m  1988: 21 ; SepIOct 1989: 13 ; Nov/Dec 
1990: 9 
Western Branch awards. 3,1986: 30-31 ; 3,1987: 32 ; Mar/Apr 1988: 26 ; 
N o v m  1988: 21 ; W A p r  1990: 13 ; N o v m  1990: 10 
Wool Interior Design award. SepIOct 1988: 23 
Sky Network Competition. J W u g  1989: 9-11 
Computers 
Architechlral computing. Nick WOW. Mayflun 1988: 91 
CAD wise. Andrew Cotton. N o v m  1987: 107 
Computer graphics - delayed reactions. Mar/Apr 1990: 63,66-67 
Editorial: Essential viewing. Nov/Dec 1989: 11 
Thompson on CAD. Jul/Aug 1989: 73-75 
Vintage Homes uses Works CAD Centre. Sep/Oct 1989: 85-87 
Concrete @lemental series no 1). MaylJune 1990: 93,95-107 
Conference spaces - Convention Centre at Darling Harbour. Katherine Vemon. 
SepIOct 1988: 67-71 
Conferences 
'A Pacific Response' Conference, 1987: an introduction to five guest speakers. 4, 
1987: 25-31 
Aucktech 87 -Technology the winning edge. mtitute of Draughtsmen 
conference] Mike Linzey. MarlApr 1988: 65 
BOMA Forum on Sick Building Syndrome. Nov/Dec 1990: 26-27 
ICOMOS Conference, Russell, 1990. SepIOct 1990: 10-11 
Light 89: 1989 Aus!nlasian Lighting Convention and Exhibition. SepIOct 1989: 
15 
NZIA Biennial Conference : 'Identikit Cities'. Jul/Aug 1989: 20,22 ; Novpec 
1989: 19-22 
Vision 2007. Sep/Oct 1989: 18 
Conservation 
The Anderson farmhouse. 4,1986: 4041 
Heritage. 2,1986: 4849 
Heritage preserved. Mar/Apr 1990: 26-27 
Hitchhiker's guide to Historic Places legislation. Jul/Aug 1989: 54-56 
ICOMOS Conference, Russell, 1990. SepIOct 1990: 10-11 
Mansion house, Kawau Island, Hauraki Gulf. 3,1986: 60 
Ohinetahi, Canterbury. 3,1986: 63 
Old Arts Buildina, University of Auckland. Novpec 1988: 62 ; JflAug 1989: v- 
50-53 
Old Govenunent House, Auckland. NovPec 1989: 56 
Old St Paul's, Wellington. JulIAug 1990: 7-9 
Preservation incentives. JulJAug 1988: 15 
Star Boating Club relocation and refurb'ihment, Wellington. JuVAug 1990: 8 
8 
Wanganui Collegiate Chapel, Wanganui. Jul/Aug 1988: 49-50 ; Nov/Dec 1988: 
68 
Wellmgton Rowing Club relocation and refurbishment. Jul/Aug 1990: 8 8 
Conservation - Remodelling. 
Arena Nightclub, Wellington. Nov/Dec 1989: 48-50 
Central Stores, Auckland Hospital. Nov/Dec 1988: 61 
Cranmer Court, Christchurch. Nov/Dec 1988: 66 ; MaylJun 1989: 6062 ; 
Nov/Dec 1989: 56 
De Beer design studio, Auckland. SepIOct 1989: 61 
Dunedin Municipal Chamhen restoration. Nov/Dec 1990: 4346 
Ferry Building, Auckland. May/Jun 1988: 21 ; Nov/Dec 1988: 67 ; Jul/Aug 
1989: 4245 ; Supplement N o v m  1990: 20 
Fletcher Challenge House remfit, Auckland. MayIJun 1989: 46-50 
Grand Hotel and Masonic Lodge sites in Princes St. JuVAug 1988: 14 ; 
-1989: 60 ; -ian/?ieb 1990: 15.44-46 
Hannahs Head extensions BOW Hannah Centre], Wellington. JNAug 
1988: 60 ; N O V ~  1989: 35-39 
Holy Spirit Cathedral, Palmerston North. Nov/Dec 1989: 61 ; MarlAp r 
1990: 13 
Ivey Hall, Lincoln College. Jul/Aug 1989: 46-49 ; NovPec 1989: 59 
Kirkaldies redevelopment, Wellington. Jan/Feb 1990: 4243 
Logan Stone House, Hastings. SepIOct 1989: 14 
Ress House, Wellington. Sep/Oct 1989: 13 ; MarlApr 1990: 3640 
The Pump House, Lake Pupuke, Auckland. Nov/Dec 1989: 61 
Refurbishment update. Jul/Aug 1989: 41-56 
St Mary's church refurbishment, Sphgston. JullAug 1989: 56 
; Novpec 1989: 60 
Stout St Departmental Building. SepIOct 1989: 75-78 
Synagogue, Princes Skeet. 2,1986: 48 ; Jul/Aug 1989: 55 ;Sep/Oct 1989: 
44-50 ; Nov/Dec 1989: 62 ; MaylJun 1990: 4041 
Wakefield ChambersICase House, Wellington. Jan/Feb1988: 46-49 
Woolstore refit, Auckland. MayIJun 1989: 4245 
Contracts - Alternative resolution techniques. MayIJun 1989:21 
Constructionnotes. Henry James. 4,1987: 12 
Cook, Marshall. 
Appraisal of 210 Khyber Pass. J&eb 1988: 39-43 
Hotinam in retrospect. Sep/Oct 1989: 54-55 
Cook, Nigel 
Auckland harbour development. MayIJm 1990: 18-19 
Cities of change. Sep/Oct 1988: 33-37 
Kelly house, Parapmumu. MaylJun 1988: 53-56 ; Novpec 1988: 59 
The Language of housing. Nov- 1988: 3741 
Nationalistic expression Wational Museum of New Zealand competition]. 
N O V W  1990: 18-20 
Cook, Hitchcock, Sargisson 
Cook house, Brighton Rd, Pamell. SepIOct 1989: 60 : M a y N  1990: 
14243 
Marketing architectural services. May/Jun 1990: 81 
Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa. Jul/Aug 1990: 37-39 
Ngaurahoe Ski Lodge. Nov/Dec 1989: 55 ; Jan/Feb 1990: 8-1 1 ; MarJApr 
1990: 13 
Pre-retirement villages, Japan. NovPec 1988: 68 
Remuera family home, h e y  Crescent. SepIOct 1989: 61 
Synagogue, Princes Street, Auckland. 2,1986: 48 ; Jul/Aug 1989: 55 ; SepIOct 
1989: 44-50 ; Novpec 1989: 62 ; MayIJun 1990: 4041 
Townhouses, Amey Road, Auckland 3,1986: 27 
Townhouses, Napier Street, Auckland. 3,1986: 27 
Cooper see Monison Cooper Ltd 
Comforth see Benge Comthwaite Ltd 
Cotton, Andrew. CAD wise. Nov/Dec 1987: 107 
Conon, Neil see Clarke Cotton Architects 
Coupland, Grant see Grant Coupland Architects 
Courthouses 
Auckland District Court. JuUAug 1988: 17 
Auckland High Court. Jul/Aug 1988: 65-67 ; Nov/Dec 1988: 17 
Dishict Court building, Dannevirke. 3,1986: 32 
District Court, Wellington. May/Jun 1990: 99 
Cox, Philip Sunon. see also Boon Philip Cox Group 
Philip Cox - larrikin architect. Nov/Dec 1989: 8485.87 
Phillip Sutton Cox. Russell Devlin. 4,1987: 30 
Cmig, Craig and Moller Architects 
Harbout City Tower complex, Wellington. Appraisal by Rob Ansell. Mar/Apr 
1989: 3741 
A house among the trees, Wellington. MayIJun 1990: 44-45 
A House at the beach, West Coast Wellington. Jul/Aug 1988: 4748 
Levels 10, l l  and 12, BNZcentre, Wellington. 2,1986: 9 ; 3,1986: 44 
Marketing architectural services. MayIJun 1990: 83 73-77 
Office building, Mulgrave St., Wellington. Jan/Feb 1989: 14 
Rudd W a s  and Stone offices, Wellington. Nov/Dec 1990: 9 
Crematoria -Harewood Crematorium, Christchmh. Jan/Feb 1990.15 ; MayIJun 
1990: 48 
Criticism 
A Guide to architectural criticism. 2,1986: 47 
High culture in a small counlry. Nov/Dec 1987: 101,103 
Cromwell - Cromwell College gymnasium. Jul/Aug 1990: 67 
Crossley, Jeanette. 
Concrete (Elemental series no 1). MaylJune 1990: 93.95-107 
Glass (Elemental series no 3) SepIOct 1990: 75-90 
Timber (Elemental series no 2). Jul/Aug 1990: 79-95 
Steel (Elemental series no 4) Nov/Dec 1990: 76-77 
Cull, David. 
Hames Sharley -retail specialists. Jan/Feb 1990: 34-37 
McCoy and Wixm the Dunedin tradition. Nov/Dec 1987: 77-81 
University residential renewal, Dunedin. WIApr 1988: 53-56 
Cullen, Gary see Gary Cullen &Associates 
Cullinan, Edward. Edward Cullinan. Elizabeth Gregory. 4,1987: 25-26 
CutUe, Kit. Natural light for exhibiting art. MarIApr 1989: 74-78 
Dadson, Kent. Schola Musica. 6,1986: 34 
Daish, John see also Gray, John 
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Brooklyn Cafe and Grill. Sep/Oct 1989: 13 
Post-occupancy evaluation. JuI/Aug 1988: 20-21 
Practice profile of Dickson Elliot Lonergan. Jan/Feb 1988: 57-61 
Dannevirke - District court building. 3,1986: 32 
Dawson see King 
David Stringer Architects. Hancock residence. NovPec 1989: 54 
Davis, J. Architechlral composition III a house. 5,1986: 62 
Demiston Hodgson Turner Architects 
Bay of Plenty Polytechnic, Rex Williams Centre. Novpec 1988: 49-52 ; 
SepIOct 1989: 14 ; Sep/Oct 1990: 10 
Deoartment of Conservation. National Park Visitor Centre. JaqlFeb 1989: 25-28 
~ e k g n  
Arriba Espagna [Javier Maxiscal profile]. Jul/Aug 1990: 25-26 
Design Centre, Christchurch. Russell Devlin. MarIApr 1988: 30-31 
Design guidelines. Novpec 1989: 89-93 
The designer in action: mercenary or missionary. G Mellimg. 2,1986: 10-1 1 
Design workshop. Sackville Street, Grey Lynn. 1,1986: 15 
The Designer in action: mercenary ormissionary. G Melling. 2,1986: 10-11 
~esigngr6up: Elliot Associates. 
Balfour's Downtown Pharmacy, Palmerston Nod.  N o v m  1990: 10 
Elliot house. Mar/Apr 1990: 13 
Holy Spirit Cathedral, Palmerston North. N o v m  1989: 61 ; MdAp r 
1990: 13 
Development Action Gmup @AG) -Auckland. 2,1986: 49 
Devine Erby Mazlin (NZ). Manukau 2,000 project Jul/Aug 1988: 14 
Devlin, Russell. 
Design Centre, Christchurch. Mar/Apr 1988: 30-31 
John Andrews. 4,1987: 31 
Philip Sutton Cox. 4,1987: 30 
RNZAF Museum, Wigram. Appraisal. Jan/Feb 1988: 53-56 
Dickson, Bruce. Bruce Dickson, convenor of 1987 National awards. 3,1987: 50 
Dickson Elliot Lonergan Ltd. 
Norwood house, Palmerston North. 3,1986: 30 
Practice profile by John DaishJaqlFeb 1988: 57-51 
Rainbow Stadium, Palmerston North. Jan/Feb 1989: 45-46 
Tripe house, Wanganui. 3,1987: 32 
Waldergrove house. Nov/Dec 1990: 10 
Wanganui Collegiate Chapel. Jul/Aug 1988: 49-50 ; N o v m  1988: 68 
Dixon see Pepper Dixon Architects 
Dodd, Brian. Security through design. SepIOct 1988: 79 
Dodd, Richard see Buisson Strez Architects 
Dodd Paterson Architects Ltd. 
Chase Stadium, Auckland. Mar/Apr 1988: 37-43 ; N o v m  1988: 58 
Marina, St. Kilda, Melbourne. NO%% 1988: 18 
Matiatia ferry terminal, Waiheke Island. Sep/Oct 1990: 3-5 
Dodd Paterson Newman Pearce Architects Collaborative. Auckland Harbour Board 
building interior. 3.1987: 20 
Donn, M.R. Sheltering from the wind MarlApr 1988: 62-63 
Donnithome, Don 
Bishopscowl and its architect - Ceci Wood. 6,1986: 51-52 
Edgewater Resort. N o v m  1988: 64 
Museum, Wigram. NovIDec 1987: 66 ; JaqlFeb 1988: 53-56 
St Mary's church refurbiihment, Springston. Jul/Aug 1989: 56 ; Nov/Dec 1980: 
60 
Doors -Please hock and enter doorways of Auckland. Tony Watkins. May/Jun 1988: 
8-9 
Douglas J. Cardinal Architects Ltd. Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa. 
Jul/Aug 1990:4041 
Draper,B. see Bossley, Pete. Order Pacifca. 5,198648 
Drawings 
Architectus : working drawings. Sep/Oct 1988: 7-9 
Past tense ... exhibition the drawings. 4,1986: 24-26 
Resene Paints architecture exposition: Tabula Rasa. 5,1986: 4249,5662 
Two drawings 1950-1960. 6,1986: 50 
Duffy, Francis. Building appraisal and office design. SepIOct 1989: 106-107 
Dunedin 
Connoisseur Cars, Dunedin. Mar/Apr 1990: 13 
Dunedin Municipal Chambers restoration. NovPec 1990: 43-46 
Foyer extension, Dunedin Town Hall. NovPec 1988: 64 
Jean McLean Pavilion, The Oval, Dunedin. N o v m  1989: 58 ; MarIApr 
1990: 13 
Newton house. 3,1986: 48 
Octagon redevelopment. Uaynun 1988: 21 ; Mar/Apr 1990: 14 
psychology Laboratory, Otago University. N o v m  1990: 39-42 
&n ~ t f la t s .  3,1986: 50 
Royal Albamss Centre, Taiaroa Head. Nov/Dec 1989: 56 ; MarlApr 1990: 14 
- 
; Jul/Aug 1990: 89 ; N O V ~  1990: 62-66 
Universityresidential renewal. MarJApr 1988: 53-56 ; Mar/Apr 1990: 14 
Warburton house. 3,1986: 50 
Earthquake resistant structures 
Architecture and earthquakes. MayJJun 1989: 88,90 
Earthquake technology, the Asian connection. Andrew Charleson. Jul/Aug 
1988: 81-84 
San Francisco earthquake report. May/Jun 1990: 88-89,91-92 ; Jul/Aug 1990: 
72-73 
Wellington District Police Headquarters and Cenaal Police Station. Sep/Oct 
1989: 79-80 
Eating spaces - Officers Mess Waiouru Military Camp for the New Zealand Army. 3, 
1986: 31 
Edmonds, M see Luke, A 
Education 
Athfield on education. SepIOct 1989: 23,25 
'New Zealand Architecture' post-graduate course at Canterbury University. 
Jul/Aug 1988: 34 
Outside links. John Wright. NovlDec 1987: 35 
Overseas impressions. AUan Wild. N o v m  1987: 31.33-34 
Reality in action. John Storey. MarJApr 1988: 27-28 
Technical Institutes and the mle of architectural technicians. Rodger Routledge. 
4,1987: 70-71 
Victoria University of Wellington School of Architecture first half year 1988. 
SepIOct 1988: 30-31 
Education spaces 
In search of spontaneity pudof  Steiner Seminariet, Jama, Sweden]. Philip 
Kennedy. Jan/Feb 1988: 6263 
Scholastic endeavours phcational buildings]. Jul/Aug 1990: 52-60,6263,67 
Wakatipu kindergarten, Queenstown. MarlApr 1990: 14 ; Jul/Aug 1990 : 6263 
Einhom, Helmut 
Emhorn house, Karori. Sep/Oct 1989: 8-10 
Helmut Einhom, 1911-1988. JullAug 1988: 14 
Elliot see Dickson Elliot Lonergan Ltd 
Elliot Associates see Designgroup: Elliot Associates 
Embassies 
British High Commission, Wellington. Sep/Oct 1990: 11 
New ZealandEmbassy, Riyadh. M a y N  1988: 57-58 ; MarIApr 1990:4449 ; 
Novpec 1990: 10 
New Zealand High Commission, New Delhi. JullAug 1990: 21-22 
Energy 
Energy award for Remuera townhouses, Cotter Ave. SepIOct 1988: 26 
Energy efficiency in swimming pools. J W e b  1989: 55 
England, Bevis. 
- 
Onehunga Mall. J m e b  1990: 48-51 
The practice view [Marketing architects' services] mypun 1990: 81.83-84 
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 ind dale ~a&an  $ark, ~ara~araknu. Novpec 1987: 59 
Woodlands Totalcare, Waikanae. NovPec 1988: 60 
Karlovsky, Nick. 
Cromwell College gymnasium. Appraisal. JuVAug 1990: 67 
Queenstown departure [Gondola base terminal building appraisal]. MarIApr 
1988: 49-52 
Wakatipu kindergaxten, Queenstown. Appraisal. Jul/Ang 1990: 62-63 
Karaka, South Auckland- Kitt house, Bottletop Bay, K a d a  Oct/Nov 1989: 60 
Kawau Island, Hauraki Gulf. Mansion house. 3,1986: 60 
Kennedy, Philip. 
Guthrev Centre sho~oina ~recinct, Christchurch. Jul/Aug 1988: 19 ; N o v N  
- 1989: 60 ; ian/?;& 1990: i5,44-46 
- 
In search of spontaneity wudolf Steiner Seminariet, Jama, Sweden]. Philip 
Kennedy. Jan/Feb 1988: 62-63 
Kernohan, David. 
Architects and information. Jan/Feb 1988: 73 
Convenors' comments [l989 NZIA Biennial Conference]. Nov/Dec 1989: 22 
Liberalsing telecommunications - a design issue? Mar/Apr 1988: 20-21 
Post-occupancy evaluation. Jul/Aug 1988: 20-21 
Kerr-Hislop, Paul 
Austad House, Waikauae. NovPec 1988: 66 
Kelly house, Paraparaumu. Appraisal. MaylJun 1988: 53-56 
King and Dawson. Colonial Motor CO, Wellington. N o v w  1987: 67 
Kingston, Reynolds, Thom and Allarclice see KRTA 
Krause, Ian see Ian Krause Architects 
Laboratories 
Avionics Building, Ohakea Airbase. Sep/Oct 1990:36-39 
MAF Engineering Development Cenae, Ruakura. Sep/Oct 1989: 14 
Psychology Laboratory, Otago University. Nov/Dec 1990.39-42 
Land, Geoff. Appraisal of Fletcher Challenge House reaoft. MayPun 1989: 46-50 
Landscape architecture 
Alpine Guides Ltd staff flats landscaping, Mt. Cook. Chris Glasson. MaylJun 
1988: 59-61 
Civic Court pedestrian walkway, Napier. SepIOct 1989: 13 
Commonwealth Games village. Mayflun 1990: 7-9 
Dilworth School courtyard. NovPec 1988: 65 
Garden as gallery. David Marchant. MarJApr 1989: 49-53 
George Malcolm Award, New Zealand Institute of Landscape Architects. 
Jul/Aug 1988: 19 ; Sep/Oct 1989: 19 ; N o v w  1989: 16-17 
Glaxo's Palmerston North offce refurbishment. Jul/Aug 1988: 72-75 ; Novpec 
1988: 68 ; MarJApr 1990: 13 
Landscaping, Teachers College, Karori. N o v w  1987: 65 
Manukau Court. Mar/Apr 1989: 11 ; JulIAug 1989: 29-31,33 
National Landscape Awards, New Zealand Landscape Guild. Nov/Dec 1990 : 12 
National Park Visitor Cenue, Te Anau. Jan/Feb 1989: 25-28 
The Place of landscape. Gavin Lister. JuVAng 1988: 37-39 
Schwartz talk [Interview of Martha Schwartz]. MaylJun 1989: 37,39-41 
Lane, Noel see also Lane Priest Architects 
NZIA/Pilkington National Awards 1990. Mar/Apr 1990: 20-21 
Lane Priest Architects 
Arena Nightclub, Wellington. Novpec 1989: 48-50 
Club Vitae offices, Auckland. Sep/Oct 1989: 61 ; Nov/Dec 1989:55 
Conservatory and house additions, Darwin Lane, Remuera. 3,1987: 18-19 
Garden pavilion. Nov/Dec 1987: 57-58 
Guadalupe restaurant, Auckland. Supplement Nov/Dec 1990: 11 
Judy MiUar house at Anawhata. 1,1987: 49-51 
Marketing architectural s e ~ c e s .  May/Jua 1990: 83-84 
Moor house extension, Stanmore Bay. 1,1986: 17 ; Sep/Oct 1989: 60 ; 
Nov/Dec 1989: 55 
Lang Cove, Northland -Lang Cove development. N o v m  1988: 19 
Langley see Adam Langley Architects 
Le Corbusier. Bon anniversaire Le Corbusier (1887-1987): the joy of Ronchamp. 
Russell Walden. 5,1987: 1633,4460 
Lee, Ross. BMW Import Cenae, Penrose. SepIOct 1990: 40-43 
Leeser, Thomas. Judges Profile. Second Resene Architectural Ex-position. NovPec 
1988: 89-91 
Leuscbke see Avery & Leuschke Architects 
Libraries 
Christ's College library refurbishment, Christchurch. Sep/Oct 1990: 10 ; 
Nov/Dec 1990: 48 
Epsom Girls' Grammar Library. JuVAug 1990: 54-55 
Hamiiton public library competition. 1,1986: 32 
Highland Park Library. N o v m  1988: 67 
Ivey Hall, Lincoln College. JulJAug 1989: 46-49 ; Nov/Dec 1989: 59 
National Library. Appraisal by William Alington. SepIOct 1988: 51-56 
Nelson College for Girls Library. N o v m  1989: 61 
Oakura school library. N o v m  1990: 10 
Point Chevalier Community Library. Nov/Dec 1988: 65 
Wadestown Branch Library. Nov/Dec 1988: 61 
Waiariki Polytechnic library and administration building Jd/Aug 1990: 57-58 
Leigh Marshall. Highland Park Library. Nov/Dec 1988: 67 
Lifestyles. R Withers. 2,1986: 50-51 
Light, Alfred Charles. 
Drawing by R.H. Toy of A. C. Light. 6,1986: 50 
Obituary. 2,1986: 12 
Lighting 
Illuminating Engineering Society of New Zealand National Lighting Awards. 
J m e b  1990: 17 
Light 89: 1989 Ausaalasian Lighting Convention and Exhibition. SepIOct 1989: 
15 
Natural light for exhibiting art. Kit Cuttle. Mar/Apr 1989: 74-78 
Lindsay Mackie and Cockburn. Finlay house, Hildertho'pe. Nov/Dec 1987: 67 
Ling, Philip. Shopping centre directions. Jan/Feb 1990: 30-33 
Linton see Pascoe Liton Sellars 
Linzey, Mike. 
Aucktech 87 - Technology the winning edge. [Institute of Draughtsmen 
conference] MarIApr 1988: 65 
Te Kooti -Architect. SepIOct 1989: 90-93.95 
Lippincon, Roy Alston. Old Arts Building, University of Auckland. Jul/Aug 1989: 
50-53 
Lister, Gavin. The Place of landscape. Jul/Aug 1988: 37-39 
Lobb, Brenda. 
Fume shock - building for tomorrow. Sep/Oct 1988: 81,83 
KRTA - a commirment to desim. Jul/Aug 1988: 61-64 
- 
Lochhead, Ian. 
Bishopspark ... history and appraisal. 6,1986: 58-63 
Mountfort's Canterbury tradition. Maypun 1989: 33-36 
'New Zealand Architecture' post-graduate course at Canterbury University. 
Jul/Aug 1988: 34 
London - Rebuilding London. May/Jun 1989: 77-80 
Lonergan see Dickson Eliot Lonergan 
Long, John. Beyond 2000. Nov/Dec 1987: 95 
Low see Belchambers Low and Associates 
LOW- Hun 
Bank Of New Zealand, Petone. 2,1986: 9 ; 3,1986: 45 
Chilton St James School. Sep/Oct 1989: 13 
Colonial House, Lower Hutt. Novpec 1988: 18 
Hutt Valley Energy Board building. Nov/Dec 1987: 63 
Patrick St historic precinct, Petone. MarlApr 1990: 22-25 
Petone Fire Station. Sep/Oct 1989: 81-83 
Two townhouses, YorkBay. 4,1986: 28,36-37 
Waterloo station Nov/Dec 1988: 19 
Lucking, Vial & Bellerby. Smith house, Scarborough Heads. 3,1987: 49 
Luke, A. End wall composition 5,1986: 49 
McAllum and Warburton. Warburton house, Dunedin. 3,1986: 50 
McCaahy, Terry. Reflections on a school ... St Mary's Girls' College redevelopment - 
Stages N and V. 2,1986: 16-24 
McCondach, Stuart. Byron Towers, Takapuna. Nov/Dec 1988: 20 
McCoy, E.J. BNZ Wellington. 5,1986: 27 
McCoy and Wixon 
McCoy and Wixon: the Dunedin tradition. David Cull. N o v m  1987: 77-81 
Methodist church, Mornington. 3, 1986: 49 
National Art Gallery proposal, Wellington. N o v m  1989: 4-5,8-9 
Wilson house., Wanaka. MarIApr 1990.13 
McCracken, Stephen. Papakura Community Theatre. Supplement N o v m  1990: 10 
McCulioch, J. Lindsay house, Isla bank. 3,1986: 48 
McCullcch Architects. Plunket Building, Queenstown. NovPec 1987: 68 
MacDuff, John. Child care centre, Nelson. Nov/Dec 1989: 58 
McGee see Sumich and McGee Architects 
Mack, Mark. Sep/Oct 1990: 12 ; Supplement Novpec 1990: 5-7 
Mackie see Lindsay Mackie and Cockbum 
MacLeod. Giian 
Min Hall, architect. J&eb 1990: 52-55 
National Park Visitor Centre, Te Anau. Appraisal. Jan/Feb 1989: 25-28 
Queenstown connection : profile of three architects. Sep/Oct 1988: 49-50 
Magdalinos, Paris. see also Hoogerbmg Magdalinos Williams 
NZIA Pilkington National Awards. Comments. Jul/Aug 1988: 4243 ; 
May/Jun 1989: 69 ; MarJApr 1990: 20-21 ; May/Jun 1990:34-35 
Mahoney see Warren & Mahoney 
John Whitehead, quality developer. May/Jun 1988: 4 2 4  
Kitchener Street building, Auckland. Supplement Nov/Dec 1990: 17 
Malaysia - Shah Alam Sports Complex. J W e b  1989: 50-51 
Mane, Jonathan. Ivey Hall assessment. JuUAug 1989: 46-49 
-a. Jack. Skyscracer style. Sep/Oct 1988: 5760 
Mannin&tchell. - 
- . 
Baragwanath house, Parnell. Supplement NovPec 1990: 16 
Beach house at Great Barrier Island. 4,1987: 21-23 
- 26 - 
Epsom Girls' Grammar Library. Jul/Aug 1990: 54-55 
Gibbs house, Parnell, Auckland. 3,1986: 2564  
Majestic development, c m  Willis and Boulcon Streets. MaylJun 1988: 18 ; 
Jul/Aug 1989:55 
Onehunga Mall. J W e b  1990: 48-51 ; MayIJun 1990: 99 
School of Music, University of Auckland. 6,1986: 18-26,31-35 ; 3,1987: 
30-31,53 
Sky Network studio competition entry. JulIAug 1989: 9-10 
Social Welfare building, Mangere. Nov/Dec 1990: 70 
State of the art [Rata Vine Drive housing development]. JulIAug 1989: 34-40 
Manukau City 
Airport Inn, hotel sagas. May/Jun 1988: 17 
Amen Auckland Terminal. Nov/Dec 1988: 63 
Boehringer IngeIheim facility, Manukau. NovPec 1989: 51-53 ; MayIJune 
1990: 61-65 ; Supplement NovPec 1990: 17 
Guide dog training centre, Homai. Novpec 1990: 68 
House by Fairhead, Sang, Camachan, Pakuranga. 3,1986: 28 
Manukau 2,000 project JulIAug 1988: 14 
Manukau Court. MarlAp11989: 11 ; JaAug 1989: 29-31,33 
Manurewa Netball Centre. JanlFeb: 49 
Maritime House, Manukau Polytechic. Jul/Aug 1990: 56 
N.ZP.0. building. 1,1986: 15 
Pakuranga Shopping Centre %vamp. SeplCkt 1988: U) 
State of the art [two Manukau City housing developments]. J U u g  1989: 34-40 
Maori architecture 
The evolution of the Mami house. Margaret Orbell. 2,1987: 37-38 
Horouta-ki-poneke marae, Porima. 1,1986: 19 
Mori  architechlre - a myth. Rewi Thompson. 2,1987: 39 
Maori Studies complex, Auckland College of Education. NovlDec 1989: 60 
Te Kooti -Architect. Sep/Oct 1989: 90-93.95 
Marchant, David. Garden as gallery. Mar/Apr 1989: 49-53 
Mariscal, Javier. Arriba Espagna [Javier Mariscal pmfile]. Jul/Aug 1990: 25-26 
Marketing 
Marketing manoeuvres. May/sun 1990: 78-84 
Marketplace survival. Nov/Dec 1990: 29-30 
Markets - Cowte.nay Place produce markets. 4,1987: 47.52-56 
Marshall, Harold. Acoustics and the Aotea Centre. SepIOct 1990: 51-53 
Mason and Wales. 
Connoisseur Cars, Dunedin. MarIApr 1990: 13 
scan's building, ~uckland. 2,1986: 48 
Mayne, Thom. Mayne ideas. Sep/Oct 1989: 64-65 
Media News. 4,1986: 11-13 ; 6,1986: 76 
Megson, Claude. Claude Megson, utopian idealist. By Tony Watkins. Novpec 1988: 
43-46 
Meikle, Spencer see Spencer Meikle Associates 
Melbourne- Marina, St. Kilda, Melbourne. N o v W  1988: 18 
Meldrum, W g .  Built-in security. SepICkt 1988: 79,81 
Melling, Gerald 
Citizen Pain. Mar/Apr 1990: 50-51,54 
The designer in action: mercenary or missionary. 2,1986: 10-11 
Lindale Caravan Park. Nov/Dec 1987: 59 
Office-workshop, Newtown, Wellington. NovPec 1988: 62 
Satterthwaite house, Tawa. 2,1986: 9 
Millar, Debra. 
Design directions. N o v W  1989: 89-93 
Ngaurahoe Ski Lodge. Jan/Feb 1990: 8-1 1 
Miller Houston. Warwick Henderson Gallery and apament, Pamell . Sep/Oct 1989: 
60 
Miller W i i i  Ltd. Hibiscus Coast Leisure Centre, Whangaparaoa. Jul/Aug 1990: 90 
Ministry of Works and Development. 
National Library. Appraisal by William Alington. Sep/Oct 1988: 51-56 
Ministty of Works and Development. Auckland. [ see also Works Consultancy Services, 
Auckland] 
Mansion house, Kawau Island, Hauraki Gulf. 3,1986: 60 
Western Division Police Headquarters, Henderson. NovPec 1987: 61 
Ministry of Works and Development. Napier District Branch. [see also Works 
Consultancy Services, Napier] 
District court building, Dannevirke. 3,1986: 32 
Gymnasium Napier Girls High School. 3,1986: 32 
Hastings Boy High School. Strengthening of administration building. 3,1987: 
33 
Miskimmin, Graydon. Gray Miskimmin, Government architect 1976-1986. 4,1986: 
4 5 4  
Mitchell see Manning/Mitchell 
Mitchell see Roberts Mitchell Associates 
Model making - Work of model maker John Baster. JdAug 1988: 68-70 
Moffat see Grifith Moffat and Partners 
Moller, Gordon see also Craig, Craig and Moller 
Arlington 4, Wellington. 2,1986: 32-40 
Guest editorial. N o v w  1987: 36 
Moller's maze: the lost and found of Arlington 4. Johu Gray and John Daish. 2,1986: 
32-40 
Montgomery see Peddle Thoxpe and Montgomery 
Mornington- Methodist church. 3,1986: 49 
Momson, Brent. TVNZ studios, Auckland. Supplement N o v w  1990: 22 
Momson, Jim see Hewson Momson & Associates 
Momson Coowr Ltd. Kirkaldies redevelopment, Wellington. Jan/Feb 1990: 4243 
Motels - parklane. Jul/Aug 1990: 88 
- 
Mount Cook - Alpine Guides Ltd. staff flats landscaping. Chris Glasson. May/Jun 
1988: 59-61 
Mount Maunganui - Tilby house alterations, Mt Maunganui. SepIOct 1990:lO 
Mountfort, Benjamin WooEeld. Mountfort's Canterbury tradition. Ian Lochhead. 
Maypm 1989:33-36 
Murcutt, Glen. 2,1986: 4 5 4  
Murray North Ltd. Bridge 500 Centre, Hamilton. Maypun 1990: 98 
~ u s e u m s  
Auckland Maritime Museum. 1,1986: 16 ; SepIOct 1989: 18 ; N o v W  1990: 
68 
Museum of Transport and Techuology, Science Centre. Nov/Dec 1988: 18 
National Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa competition. Mar/Apr 
1989: 25-27 ; Sep/Oct 1989: 15 ; Nov/Dec 1989: 11 ; Jan/Feb 1990: 
19 ; Jd/Aug 1990: 3141 ; Nov/Dec 1990: 18-23 
RNZAF Museum, Wigram. N o v w  1987: 66 ; Jan/Feb 1988: 53-56 
Waikato Museum of Art and History. Appraisal by Bany Rae and James 
Ritchie. Maypun 1988: 45-52 
Naismith, Lindley see Aimer, Jane 
Napier 
Boiler house Napier hospital. 3,1986: 33 
Civic Court pedestrian walkway. Sep/Oct 1989: 13 
Gymnasium Napier Girls High School. 3,1986: 32 
McLean Park grandstand. 3,1987: 34 ; Jan/Feb 1989: 41-42 
Napier Girls High School Gymnasium. Jan/Feb 1989: 37-38 
New Zealand Wool Testing Authority office building & cafeteria. 3,1987: 33 
U.F.S. dispensary. 3,1987: 34-35,54 
Vautier House. Nov/Dec 1988: 63 ; Sep/Oct 1989:13 
Napier City Council Architect. Civic Court pedestrian walkway. SepIOct 1989: 13 
Natusch Partnership. 
Boiler house Napier hospital. 3,1986: 33 
Civic Court pedestrian walkway, Napier. SepIOct 1989: 13 
New Zealand Wool Testing Authority office building &cafeteria, Napier. 3, 
1987: 33 
Nelson 
Child care centre, Nelson Polytechnic. Novpw 1989: 58 
House by Min Hall. Jan/Feb 1990: 52-55 
Library, Nelson College for Girls. Nov/Dec 1989: 61 
The Moorings, Nelson. Jul/Aug 1990: 88-89 
NZ1 House, Nelson. Jan/Feb 1990: 15 ; MarlApr 1990: 6-9 
Nelson, Roger. 
Marketplace survival. Nov/Dec 1990: 29-30 
Price Waterhouse Centre, Auckland. Appraisal. Sep/Oct 1990: 31-35 
Nelson Education Board. Library, Nelson College for Girls. N o v w  1989: 61 
New Delhi, India - New Zealand High Commission. Jul/Aug 1990: 21-22 
New Plymouth 
Centre Citv shov~inp, centre. J a e b  1990: 3841 
New plymouth &cc tower. 3,1986: 30,66 
Southern Cross Hospital. NovPec 1988: 65 
Sprecher & Schuh office building. 3,1987: 32 
Young Street offices, New Plymouth. N o v w  1990: 10 
New Zealand in America: lecture tour. 1,1987: 13-21.24-39 
Newman see Dodd Paterson Newman Pearce Architects Collaborative 
Newman Smith and Associates. St Helen's Hospital, Auckland. SepIOct 1989: 62 : 
Maypm 1990: 73-77 
Ngaurahoe - Ngaurahoe Ski Lodge. Nov/Dec 1989: 55 ; Jan/Feb 1990: 8-1 1 ; 
- 
~ar/~pil990: 13 
Night clubs -Arena Nightclub, Wellington. Nov/Dec 1989: 48-50 
Nightingale Inkster Bentall. Hun Valley Energy Board building, Lower Hun. Nov/Dec 
1987: 63 
Niven, Stuart 
Jenner house: Auckland classic. 1,1986: 26-29 
National Museum of New Zealand, competition. Comment. MarlApr 1989: 
. 
25-27 
Plus ca change [Interview with Sylvia Men, President of NZ Planning 
Institute]. SepJOct 1990: 58-59 
Putting Courtenay ... in its place. 4,1987: 53-56 
Unbuilt Wellington 1940-1990 Exhibition. N o v w  1989: 94-95,98 
Niven, Stuart and Ian Athfield. "Black is beautiful". 5,1986: 29-31 
North Shore 
A Beachhaven house. 1,1986: 19 
Byron Towers, Takapuna. N o v w  1988: 20 
Devonport character study. Nov/Dec 1988: 17 
House by Evans Smythe, Beachhaven. Jul/Aug 1988: 54-55 
Markus house, Milford. N o v w  1988: 56 
Naval Sports Centre, Ngataringa Bay. J m e b  1989: 35-36 
Pegden house at Campbell's Bay. 4,1986: 2938-39 
The Pump House, Lake Pupuke. Nov/Dec 1989: 61 
Sports pavilion, Windsor Park, Mairangi Bay. NovPec 1988: 19 ; Novpec 
1989: 57 
Strand Plaza, Takapuna. Nw/Dec 1989: 15 
Takapuna theatre complex. Sep/Oct 1988: 19 
Windsor Reserve changing sheds, Devonport. Supplement N o v m  1990: 21 
Norwell Reilly. Gannet sanctuary building, Cape Kidnappen, Hawkes Bay. N o v m  
1987: 62 
Norwood, Hugh. The Anderson farmhouse. 4,1986: 4041 
Novak, Evzen. Appraisal of Wakefield Chambers/Case House. Jan/Feb 1988: 4649 
Oakura, Taranaki -Oakum school library. Novpec 1990: 10 
Oamaru-Derelict heritage [Oamaru's Victorian buildings]. Jan/Feb 1989: 7-9 
Office buildings 
AA Centre, Auckland. Novpec 1988: 17 
AEPB building, Newmarket. Supplement Novpec 1990: 23 
ARA Headquarters. Mayflun 1988: 22 
ARC Regional Operations Cenae. Novpec 1990: 47 ; Supplement NovPec 
1990: 18 
Anchor House, Hamilton. Nov/Dec 1987: 69-76 
Anglican Church House, Riccarton, Christchurch. NovPec 1988: 68 
Aotea Plaza, Auckland. 1,1986: 20 
Auckland Harbour Board office. 3,1986: 65 
Auckland Harbour Board office interiors. 3,1987: 20 
Auckland Savings Bank head office. SepIOct 1988: 17 ; SepIOct 1990 : 76 
Bealey Park office development. NovPec 1987: 64 
Bank of New Zealand refurbishment, Christchurch. Mayflun 1988: 22 
Barclays House, Christchurch. Jan/Feb 1990: 15 
Boehringer Ingelheim facility, Manukau. Nov/Dec 1989: 51-53 ; Mayflm 1990: 
61-65 ; Supplement Nov/Dec 1990: 17 
Bridge 500 Centre, Hamilton. May/Jun 1990: 98 
Boulcott St classic. Jul/Aug 1989: 57-59 
BowenHouse, Bowen St, Wellington. Nov/Dec 1989: 18 ; SepIOct 1990: 77 
Britomart, an Auckland landmark? Nov/Dec 1987: 82-87 
Britomart development. May/Jun 1988: 19 ; Jan/Feb 1989: 11 
Building appraisal and office design. SepIOct 1989: 106-107 
Byron Towers, Takapuna. Nov/Dec 1988: 20 
Central Tower (Includes Parkroyal Hotel), Central Post Office site, Wellington. 
Jan/Feb 1990: 18 ; SepIOct 1990: 79 
Chase building, Symonds St, Auckland MaylJun 1988: 22 
Club Vitae offices, Auckland. Seppct 1989: 61 ; N o v m  198955 
Colonial House, Lower Hutt. Nov/Dec 1988: 18 
Colonial Motor CO, Wellington. Nov/Dec 1987: 67 
Commercial office develoment, Karaka St, Newton. SepIOct 1989: 62 
DSIR offices, Balfour Rd, Auckland. MaylJun 1989: 42-45 
Emily Place building, Auckland. Nov/Dec 1990: 71 
Fleet House and 161 Hereford St., Christchurch. MarIApr 1989: 44-48 
Fietcher Challenge House, Auckland. Retrofit. Mayflun 1989: 46-50 
General Properties building, Auckland. Nov/Dec 1988: 19 
Glaxo's Palmerston North office refurbishment. JNAug 1988: 72-75 ; Nov/Dec 
1988: 68 ; MarlApr 1990: 13 
Gov-ent Property Services Building, Mulgrave St., Wellington. MarlApr 
1989: 14 
Hannahs Head Office extensions [Robert Hannah Centre], Wellington. Jul/Aug 
1988: 60 ; Nov/Dec 1989: 35-39 
Harbour City Tower complex. Appraisal by Rob Ansell. Mar/Apr 1989: 37-41 
Hewlett Packard building, Willis St. 3,1987: 46-47,57 
Hutt Valley Energy Board building, Lower Hutt. Nov/Dec 1987: 63 
Kitchener Sueet building, Auckland. Supplement Nov/Dec 1990: 17 
Kodak Head Office, Auckland. J w e b  1989: 14 
Logan Stone House, Hastings. SepIOct 1989: 14 
Lyttleton Harbour Board offices. 2,1987: 20-21,23,25,26-31 
Majestic development, cm Willis and Boulcott Streets, Wellington. Mayllun 
1988: 18 
Massey House, Lambton Quay, Wellington. NovPec 1990: 9 
Mayoral Towers building, Auckland. SepIOct 1988: 21 
Mid city towers Chase Corporation Ltd., Auckland. 1,1986: 15 
Mulgrave St., Wellington, office building. Jan/Feb 1989: 14 
NZIHouse, Nelson. Jan/Feb 1990: 15 ; MarlApr 1990: 6-9 
N w a y  Richwhite building, Auckland. Nov/Dec 1988: 69-75 ; SepIOct 1990: 
79 
National Bank, Auckland. Sep/Oct 1990: 76 
New Zealand Apple and Pear Board building, Wellington. 2,1986: 9 ; 3,1986: 
45 
New Zealand Wool Testing Authority office building &cafeteria, Napier. 3, 
1987: 33 
mce building, 161 Hereford St., Christchmh. NOVPW 1988: 63 
Office building, 210 Kyber Pass, Auckland. Jan/Feb 1988: 39-43 
Office building, 307 Durham St, Christchurch. 4,1987: 32-33.35 
Office building, cnr Khyber Pass and Nugent St, Auckland. Jan/Feb 1988: 44-45 
Office building [Waitaki House], Christchurch. 2, 1987: 15.19.26-31 
Office fit-out, Telecom Cenaal. MarIApr 1990: 13 
Office tower, Shortland St, Auckland. SepIOct 1989: 19 ; MarlApr 1990: 17 
On the board: Auckland '86. 1,1986: 15-20 Jun 1990:99 
Parliament Square, Wellington. Nov/Dec 1989:18 
Press House, Wellington. SepIOct 1989: 13 ; Mar/Apr 1990: 36-40 
Price Waterhouse Cenae, Auckland. Mayflun 1990: 98 ; SepIOct 1990 : 31-35 
Racing Conference building, Wakefield St, Wellington. Nov/Dec 1990: 9 
Robert Jones Tower, Albert St., Auckland J w e b  1989: 11 ; May/ 
Rudd Watts and Stone offices, Wellington. ~ov/Dec 1990: 9 
Rural Bank, Wanganui. Nov/Dec 1988: 60 
Salvation Army building, Queen St. Auckland. SepIOct 1990: 77 
Skyscraper style. Jack Manning. Sep/Oct 1988: 5760 
Social Welfare building, Mangere. N o v W  1990: 70 
Sprecher & Schuh office building, New Plymouth. 3,1987: 32 
Strand Plaza, Takapuna. Nw/Dec 1989: 15 
Sun Alliance House, Wellington. Maypun 1989: 66-68 
Stout St Departmental Building, Wellington. Sep/Oct 1989: 75-78 
Symonds Centre, Auckland. Mar/Apr 1990: 28-33 
TVNZ Network Centre, Auckland. Nov/Dec 1989: 29-34 : MaylJun 1990 
Telecom House, Christchurch. 2,1987: 16-17.26-31 
Telecom's Manners St. head office. SepJOct 1988: 19 ; SepIOct 1989: 13 
Touche Ross office fit-out, Hamilton. Sep/Oct 198914 : 36-37 ; Supplement 
Nov/Dec 1990: 22 
Transport HouSe, Christchurch. NovPec 1990: 70 
United Building Society Head Office, Christchurch. Nov/Dec 1989: 69- 73,75, 
77-78 ; Jan/Feb 1990: 15 
Vautier House, Napier. Nov/Dec 1988: 63 ; SepIOct 1989: 13 
Wellington District Police Headquarters and Central Police Station. 
SepIOct 1989: 79-80 
W d c o r p  House, Rotorua. Mar/Apr 1989: 11 
Young Street offices, New Plymouth. Nov/Dec 1990: 10 
Zealcorp Financial Ltd. Subdivision of former DIC building, Lambton Quay. 3, 
1987: 44-45,56 
Ohaeawai porthland] -Studio and residence. Nov/Dec 1990: 70 
Ohakea - Avionics Building, Ohakea Airbase. SepIOct 1990:36-39 
Olson, John. Telecommunications and building design. MayIJun 1988: 88-91 
Omarama - St. Thomas Prebyterian Church. Novpec 1988: 64 
On the map. 2,1986: 9 
Orbell, Margaret. The evolution of the Maori house. 2,1987: 37-38 
Outer-Space. Commonwealth Games village. Mayflun1990: 7-9 
Oxley, Nigel. see Fiona Christeller Architects 
Page, David. Macloughlin house, Te Puke. 3,1986: 29 
Page Henderson Architects. Tilby house alterations, Mt Maunganui. SepIOct 1990:lO 
Palmerston North 
The Anderson farmhouse. 4,1986: 40-41 
Balfour's Downtown Pharmacy, Palmerston North. N o v m  1990: 10 
Faculty of Business Studies 2, Massey University. Nov/Dec 1990: 10 
~Iaxo's Palmerston North office refu;bishment. J u l / ~ u g  1988: 72-75 ; N o v m  
Holy Spirit Cathedral, Palmerston North. Nov/Dec 1989: 61 : MarlAp r 
1990: 13 
Norwood house. 3,1986: 30 
Rainbow Stadium, Palmerston North. J m e b  1989: 45-46 
Papakura - Papakura Community Theatre. Supplement NovPec 1990: 10 
Papua New Guinea. Mike Austin. Jan/Feb 1990: 72-74 
Parking spaces 
Anzac carpark, Auckland. May/Jun 1990: 100 
Lindale Caravan Park. Novpec 1987: 59 
Newmarket carpark. SepIOct 1989: 62 
Wakefield carpark. Nov/Dec 1990: 68,70 
Parks - Sport~fields, an important landuse. J m e b  1989: 57 
Pany, Warren. Warren Pany, architect: making contlict consmctive. Virginia Ross. 6, 
1986: 47-49 
Pascoe Linton Sellars. Giord house, Kinross St, Wellington. 3,1987: 42-4335 ; 
Novpec 1989: 61 
Paterson see Dodd Paterson Newman Pearce Architects Collaborative or Dodd Paterson 
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